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????????????????〈??????????）、??（ ??? ?。 ??? 、 ? ? ?? ??、 っ? 。 ????? ，?????? 、? っ 、? ? 。????? 、 ?? っ? 、 ?? っ 。 、? 、? ?????? ?? 、 「 」（ ）? ??
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???? 、? ? 、? ???? ? 、 、? ? 、? ?、 。???? 、』」??? 。 ?? ?? ???? ? 、 ??? 、 ?????????? ? 、 ．?? 」 。
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???? 、????、? 、 ???、? ? 、 、??? 、??? ? 、 ??????? 、 っ???。 。?、 っ 、
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??。?? ??????????? ???????????? 、 ??????? 。「???????????、 』?、
??????????、? ? ? 、???? 、 ? ?? 、 ???っ 、 っ 、
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??????????? 。?、? ?」???? 、 ? ?? ? 、 ?????、 ?? 。 ? ? ?
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I ??、????????、????????????????? ?。????? ? ??。??? ｛， ???、 、 ??? 」、 ?? ． ょ 。 ???? 。?? 。 ? 。? ?? ???? 。 ??。???? ? 。? 、??? ??? ?。??????????、????????、????????? 、? 。? ??? ? ?? 。???? ? ?????????（ 》 、?）? っ 、? ? 、 っ 、? ? ?? っ
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n????????????????。??????????????。 、 ?、????????っ????。 ? ? 、??? 。 ????? 、 ? 、??? っ 。 っ ??? 、 ???? 、? ???? ?? 、 ??? ?? 。 ?? 、? 、? ?? ? っ っ? ? ?。? ? 、? ????? 、 ???? っ ? 。 、 ???? 、 ??。???、????????????????、??????
????? 、 。
????????、?????????????????????? ? 。 ?、?????? ?????、 ????、? ? ?、 、? ?? 。????? 、 ?? ???? 、 、? 、 、 ????? 。 、 、 、 、??、??? 、??? ? 、 、 っ??? ????、??? 。 、??、 っ ? 。??? 、??? 。??? っ ヶ 。??? 。???ヶ 、?? 、??。 ?
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?????????、??????????、???????????? 、? ????、 ? 、??? ??、? ?????? ? 、 ??????????? ? ?? 。???、 、 ???? ???? ??????? 。 。??? 、??? 。 ? ?? ? 、? ?? 、
?、???????
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???? I
???。????????、??????っ??????????????。???????????????。???????? ? 。（ ）? 、????? ? 、 ? ???? ? 。
?????????????、???????????。?
??????、? ? 。??? っ 、??? ??、? ? 。?? 。???? っ 、?????? 、 、?? ? っ っ??? 、?? 。
???????????????????? 、 ??
??? ? 、??? 、 、
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?、??????????
???????????????????????????
??、??? っ 、?? ? 。
?????????? 、 ?
??? ???? ?っ 、 っ????っ? ? ?。?????????????? ? 、? ? 。??? 、??? っ 。
?、?????????
??????????????? ???
????? 、??????? 。??? 、 ? 、 ???っ 。
???????? ?????
?????????? ? ? ????
?????????????????????????????? ???????? ?
???????、?????????????????????? ??、
????????????????、??????????
??? ??「? ???」?? 、 ? ? ????? ? 。? ??????? ?? 「 ? 』??? 、 ?、??
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? ? ?? ?? ? ?????????『?
?、??????? ? ??
?????? ?? ?? ? ?? っ
??? 、??? 。
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???????????、???????????????っ??? 、 ? ??????????????、???
?????????????????
?????
????????????? ????? ??
???
????? ? 。 ? ????? 、??? ?、? ?? 。???? ???? ? ? 。??? 。
???????????
??? 、 ??????? 。??? 、??? （
．、???????、???????????????????????っ ? 。
?????????????、?????????????
??? っ ????????? 。 、 ????．
???????????????????????????????? ?
、???????
??????????????????????? 、
???????、 ?? ?
??????????
????????
??????? ??? 。
????? ???? 、??????
????????????????
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???????????????????????????
?????。?????????????、????????? 、 ? ???? ? ?????? ??。 ? 「 」 、?「?? 」 。 「 「 」? ? ?? ?? ? 。? ? 、 ?????????? ? ? 。 「? ?「 ?? 」 。
???????????????????????????????? ????????
?????
。??????????
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紀
???????????????????????。???????????????????????????
????? ??、 ?? 「?」??? 「?」???????? ??????? ?????、????????? ?? ????? ?? 。
?、???????????????
?????????? ?????? 、???「??
?」???? ?。?? 「? ? 」 。 「 」? ? 。 「 ? 」 。?』?「 ? 」 。 「 」??。 」 「 」 ? 。??? 。? （ ）??? ?? 「 、 、??? ? ? ??。
?? ???????????????
、 ? ? ??????????っ?。
???????????
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??「??」?????????。??????????「?? 」? ? 。???????? ??。 ? ?? 「 」?「?」?「 」 。 ? ?「? （ ） 「 」（ 〕?? 「 」 。 。「 」 ???「???????」??? ?、????????? 「 」 「 」 っ 、? 「? ???? ????? 、?、 ???? っ 。?? 「 」? ? 「 』 。? ??? ? 「 」「?????? ???????????????????? ?? 、? 、 、 、? ??、 ??? ? …」 、『 」 「 」?、?? ? 「 」 ? ?? ? 、 「? ?? 」 。「 』? ?
」??????????。????????????????「????」???。
?、??????????????
??????「???????????。?????????
????? ．．」 ?。??? 「 」 ???? ??? ? 「 」? ??。「 、 ??? 」? ?? ????? ? ?? ?? 。? ? ??っ???? 「 」 』? 。「 」? ?。 ヶ? ? ? 。「? ? 「 』?。「? 」 」 。???? ? ? 「 」 「 」? ? ? 、? ? 「 」??? 。 ー 」 ? ? ? 「 」
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????????っ??????????????。???
????????。????????????????????? 、 ? ???? ????。 ?????? ????? 。?? ? 。??? ? 。 ?????? 。 、??? ? 。 。? ?? ? 。? 、 ? 。 「 」 ?、??、????????????。?「 、? ? ???????．．… ?? ???????……?? 。??????。? ??っ ? ? 」? ???
??????????』??
I??
、
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明
?。????「???」??????????「??????」???。???? ?っ 、 ???? ? 。 ?? ?、 ????? 、 。 ? ??。? ? ???? ??っ?、 ???? ? 。? ?。 ???? ? 。 。 ???? 、? ? 「 」 っ??? ?? 。 、? っ 、? ?????? 。 、 ? 、 ??????「????? 。 「 ??????? ? ? ??? 」 。 ? ?。
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??????????っ?、??????????。????? ? ? ? ??。 ? ???? ? ? ? ? ??? ? 。 ????? ?? 。 ? ?。? ?? 。 。? っ ?? ?? 。?、 ?? ? ???? 。? ?
?
? ??? 、 ?? 。 ? 。
??
? っ 。
??
? ?? 。 っ ?? ? っ? ?? ? 「 」 。??? 。?、? っ 、? ? 、』」 っ??? 。 ?っ??? っ 、??、 。
?。??????????。????????????。??????????。?? ? っ?? 」? ???、??????????? ?? っ? ? 、? ?? 。??? 、? ???? 、 「 ? 」「?? ??」? ??????。???????????????????????????
??。? 「 」?? ? ??、??? ??? 、 、??。 、?? ?? ?? 、???? ? 。?? ? 。〕 、 。? ? 「? 」 。 」?。 ?? 、? 「 」 。? ???? ?、 。（ 〕
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???????????、???????????????ー?
???????????????﹈????????ー????、?????????．??????? 。「 ???? ? ?????
、
」?? 、 、??????????????????????????（???????? っ ??。??????????、????????????????〔?? ?〕 、 ????
?（???? 、 ） 。???? （? ）、 ?っ? 、??? ?、?
??????????????????????????
??? ???、 、 。 ??〕???? ?? ）
???「???‐???????????????
へ
ご
????
???、???????????????????????????? ? ???、?「? 」 ??? 、?????? ??、 ??????????。?〔??????、????????????????、????????????????『〔??〕??? ? ? 。（?? ）。 、 ???? 、 」 、????? 、??? ??????ー｜ ??? （ 、 ャ ッ ）?? ? ? （ ）? 、 ．? 「? ー
） ?? ??? 。
（??〕
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「????????????????????????????、???????????????????????。????? 」
????ヶ????、?????????????????。?????????。??????????、??? 「 」（??。 ） 「?（ ） 。? ?? ??? ??。??? 、 ??? 。??? 「 ? ????」（??????????????、
「???っ????????????????????????????」（??????、
????? ? っ 。?? ? 、??? 、 ?
「??????? ? 、?????? 。 ?????? ???? 、
??????????。???????????????」（?
???、????????????「????」???????、??????? ?、 ??? ???? 。??? ? 、 ????????? ?????? （ ） 、 （??? ） 、 ー ー??（ ?（?? ?〕 。
（??）
???、??「???」????? ?? ?
?、?、?????、? 、 ???? ? ?????? 、 、??? 、 、??? ??? 、??? ?? ? 。
???．??????」、????? ? ?? ? っ? 、 ? 、 ?? 、? 。
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、???????????????????????????
っ??、????????．?????????????????? ?? 。 ? ? ? 、?? ??? ? ? ?????? ? ????? 、???? ????? ??
????????? ???っ??
??? ? 。????? 、 ??〔『 ? 」 ）??? 。
??????? 、 。
??? 、 ?
?????????????? ?
一
????
守一
巨
丁P
??????????????????????、????、?ぅ?? っ ?????? ???? 。 。?? ?? ?????。
?????????、?????????????????
??? ー???。 ? ?????? 。 、??? ? ? ????、????? 、??? ?? 。??? 、 ?ー ー??? 、 「 」 。??? 「ー?? 。 ー??? 。 「 」?? 。 、??? ? 。
???????????????????? 、
??? ? っ 。?? ? ?? ??
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、???。????????「?????????????????????、 ? 、????? ?、 っ ???、?????????? 」 ? 。??? 。 、??? 。??? 、?? 。??? ? 。 ????? 、??? 、 ー?? 。 、??? 、 。。??? ? ??? ??????????? ー?????? 、 ー 、??? 。??? ?? 。 ??????? ． 。?????、 ー ???? 。??????????????????????????
、 、 ??。。??? ?
?? ?? ?? ???
??、?????????????、??????????
?????、?????????????????。???????っ???? ? 、
?
??? ??????、?????? ? っ ? 。 ．??、 ? ????? ??? ? ?????????????。??、?????????????? ?〔 ? ?????）．????? （ 〉。 、、 ?? ????? ） 、ー 。??? ??????? 。。 「 ????????? っ 、? ???? 。
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?????っ?????。??、??????????????? ? 、 ? ? ???????? ??? 。? ????? ? ????? 。 、??? っ 、 ?????? 。 ?? ??? 、?っ? ? 、??? ， 、??? ???? 。 、 ャ??? ャ 、??? 、 、??? ? 。??? 、?? 、 、? 、? 。 、? ー???、 ? っ??? ????? ? 。??? 。 ? 、
????????????????????????????．??? ???? ??? 。???? ? ??? ???。?? ?????? ?????、? ? 、 ???? 、? ?? ?? 、
???????、???????????????????
??? 、 ?、??? 、 。??? 、?? 、 ー?。? 、??。 、 ? 、??? 、 っ ???? ? 。??? ? 、?。?、 、「」?? ????? っ??? 。?? 、????? ? 。
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????
??，????。????「?????????????」?
????????????????????。????????? っ ???? ?。（ ??????? ??。 ???? ? ?? ??。??。? ? ? 。 ???? 、 、 、 、 、???? 。??? 。 ?? 。??? ? ????? ー??? ??。???? 。（ ） 。??? 』??? ????? 。〔 〕??? 、 ?
???????
?????????????????????????????????。（ ??????っ?? 。 ????????? 。??? 。（ ） ???? 。（ ） ??????? ?????? ? ???? 、っ?? ?? ? ???? ???。??、???????。????????????????
???? っ?????? 。??? 、?????? 。 ??????? 。 ??????? っ 。??? 、??。 、 ?
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、????。
???????????????????????????
??? ?『??????????、?????、???? ? ? ?? ??? ? 。???? ???。????????。 ??。? ??、 ? 。』」? ?? ??? 。「 」「?? ? 」「? ?? 」? ?? ?。? ? 。? ? ? 、 、 、? ? 。 。? ? ?? ? 、?? ? 。? ? 。? ??、? っ
????。?????????????????????????。?????????????????????????? ?? ? 。 ??? ? 。? ? 。? ? 、? ?? 。 ? 、? ?? ? ?? 、??? 。??????????．、 ? 、 、 ? 。
? ?? っ
?????????????。???????????????
?、??? ?
????。
?、? ? ??、? ? ? 。?、
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?、?????
????。??????????????????????
??????????????、??????????、???????????????? ???? 、 ???????っ 、 ???? 。 ????
???????????????????、?????、?
??? ????。?? ? ????? ? 。?????? 、 、?????? っ 。
???????????
??????????????? ?? ??????????
??
豊 ??
????????????????????????????????????????????
?
?、?????????????????????、?? ???????????、 ???? 、 ??????? ? 。? ?????、??? ? ?? ? ? ?。
?????????、??????????、??????
??? ? 。?????? 、??? 。 っ 〔??? 〕??っ 。 （ 「??? 」 ????? ?、???????? ???? 。?????? ???? 。?????????、??????????
??。???????? ???? （
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角????????????????〕????????????????? っ ? っ 。
????????????????????????????????????????????????????????? ョ ?
?????（??? 〕 っ 、?? ? 、 ??????? ? 、??? ???? っ ???。
??????? ? 、 。
??? 。
??? ??? ? 。?、??? ． ?． ． 。?、 ??． ．?、? ?．，． ．，． ．
???????????? 、 っ??????。?? 「 ??? ? 」??? 、??? ?? っ 。??? ???? ?? ??? ?
h
???????っ???。．?????、??????????? ????? ?っ ???? 。??? ? ?』」? 。 、? ??っ?』」 ? 、? ? 。
?????????????、?????????????
???? ??、 っ?? 。 ??????????????。?????、?????????????? ． 」 ? 。（? ）? ??? ? 。? ????? 。（? っ ?? っ 。? ????? ． っ? ?? ???? ? っ 。????????????????? ???。
??? ? ?
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'
『??。??????????????っ?。??????????????? 、 ?????????? ? っ 、 ??????? ? 。??? ?? 、 ??? っ 。????? ? ?。??? ?「 」 、 ????????っ 。
????????????????????????????
??? ? 、 、?? ? っ 。 ?????? っ 、??? 。
????????
????
??????????????? 、 ???
???????。? 、 ? 。 、???っ?、????? ? 「 ょ
〈
??????????????????????????、????????????????????????????。?????? っ 。 ? ー??? っ 。?? 。 、?????? っ?っ ? 。 、? ???。 ? っ??? ? 。
?、?
??? ???? 。 、?? 。???? ? 、 、???? ? 、 ? 、 ??? 。??????????。??、????、?????????
??? ?。 っ 、』」???? 、「 、 』
I
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リ??????????。???、?????、??????、?????、??????、??????????????????? ? っ 、 ? 。??? 、 、 、??? ? 、 ? ? 。??? っ っ 、??? っ 、???。 、 っ??? 、 っ 「?? 」 ??っ????、????っ??????、???????」????、???
???? ? ? ?? ? ? 。 ? ? ?、? ?? っ 。? ? ?????? ? ? 。??? 、??? 。?????、．?? ?」 ??? 。
??? っ 、 ? ?、????? 。 。? ? ???? っ 。 ??、 ．??? 、
??、??????????。??????????????、? ? ? ? ? ????、??、 ? ? ? 。 ? ?? ??? ? 、 ? ?? 、 ?? ? 。 ?? ?? 、 「 ? 」 ?? 。 ? 、 ?? 、? ? 、 。
?????????、?????????????、????
??? ? ? 』」????。? ? ? ? 。?? 、 、? ? ? 。 「?」? 、 ? 。? ? ? 。 「」?? ? ? 、 っ 『」?? ? 。「? 」 「? 」 「?」? っ 、 、 「 」? ? 、 ? 「 」??「 「 」 ? 、??? ? ? ? ??? ????????????、? ? 、 ?? ?? ???
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nnnn
??????。??????????????????っ???????? ?っ 、 ?「????」??? 。
????????????、????ょ?????????
??? ? ?????、 ?????? 、 ?? 、?? ? 。 ??? 、 ???? っ 、??? 、??? ?
??
????
??????????????、???、????????
?????????、??? ?、????? 、 ? ??? 、?? ????????
?????????
?
??
????????、?????????????、 、 ????「
」???、???????「??????????」????????、 ? 、 ????? ???
???????、???????????????????
??? ?? ???? ? ???????? 、 ?? 、??? ? ??、? 。 ）?????? 。????? ? ?? っ??? ??? 、?? 、?? ? ? ??、?っ????? 。 ?????????????? ? 、? ???? ??????、 、??? ， 、??? ? 、?
グ
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グ
??????????、??????????????????? 。
???????????????????????????
??? 。
??? ?????????????、
??? ?? ???? ? ??????、 、??? ??? ? 。? ? 、』」??? ??????? ? ? ?? 」?、
、
??）????、????、????、????、????
????、 、 。
?〉?????、?????、?????、?????。
????????????????? ?????
?????、 ?? ??????? ? 。??? 、 ? ???? ? 。 ???、? ? ??
?????????????????????、??????? ? ????っ?? ? ???? 、??????? ??? 、 ???? 、 ????????、??、 。??? ???? 。
??、?????っ??????????、???????
???? 。 、 っ????? 、??? ? 、 っ 、???
????
??
???。（ 、 、 、 ?
?
??） 、 ?
?
??? 〔 、 ）?? 、 っ ?
????????????? ??っ? ?
???、 ? っ???、???? 、 っ??? っ っ ??
、
4
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I
、???????「??」????????、????????
???????っ?????????????????ょ?」「 」 」 ??????? ? ????。????? ??? ? ? ?? 、
??? ? 、 ???? 、 っ 、?? っ 。?、? ? ??〔?? ）??? ??? ? ? ???、??? ? ? 。??? 。 ????????、????????、 ?? ?? ? っっ 。 ????? 、 っ??、 、っ 、??? ???? ??
?????
????
I
〆
???????、?っ????????????????????。
??????????????????????っ????
???? ? ??、???????????、 ??? ???? ? 、 ??? 」??? ??? 、 ? ???? ? 、??? ? 、?? 。
??????????? ? ?
??。
??? ??? ??? ?、 ? ???
??? ? 、 ?。
?? ??。 ? ????????????
」 、????????????、?? ???? っ 。
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〆●
???????っ?「?」??????、??????????????っ?? 、 ? ?っ 、 ???? ?? 、 ?????????? 。??? ? っ??? ? ???? ????? 、 ???? 。
???ッ??????????、????????????
??? 、????っ 。（??? 、??? 〕
??????? ? ???????
??? ? ???? 。? ? ??「??」 。 、??? 、? 、? ?? ?? ? 。
????????? ??? ?????
??? 、 ? 、 ．? ? 、 、? っ ???? 、 っ 、 ???
???、?????????????????っ?。?????????? 、 ????????』」? ? （ 〕?????。
???????????????????????????
???? ???????? 。?????? 、 、??? 、??? 。??????? 、 、??? 、 。
』」?????????? ??? ???
???? 、? ? 、? 、? ? 、 ? ?? 、???? 。
?????????? 、 ??
??、 ?? 、 ????? ? 。
???? ?? 、
』
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??????????????????????????????? ?? 。．?????
?、???（???〕??????????????????
?。???????????。 （ ?）??????????? 、 『 ????? 』 、 」 。? ? ??? ?? 。 ???? 、 ???? 。 ?? 『 』 ? 、? ?? ?? ? ? 。? ? 、 ??
『
???????????????????????????
??????????
町
???、??????????????????
???
I
淵
?????????????、???????????????? ?。
?、??????????、?????????????っ
?、? ???、 ?、 ???????? 、?? ? ??????? 』」??? ? 『 』?? 、 ???。『?? ? ???????』??????????????? ? 。?? 、???。??? ?。?? ? 。??? 、?????? ? 。 、 、
??? 』??? 。 ? 。 、???????? 、 ?
???、??????????
／
??? 「 」 、?? ??????。
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?????????っ?、???????????????????? ? ? ?????? ???。???（?? 〕 、????????? ?????。??、? ） ????? ? 、???、? ? ???? 。? 。 。??? 。 、 ???? ??????????? 。 、 、??? 。??? ??? 、 、 ー????? 。 っ??? 。 。???
?、????????）、????????）、????（????）??????????、????????????、? ? ??????? っ 。?????????? 、??????? ???? ? っっ?? 、 ??っ? 。??? 。?、???〔???）????『?????????』??
???、 『 』????? 。 （ ） 『 ? ? 』???『 ??? ? 、 』????? 。
?、????????? ? ? ? ?
????? ? っ 、??、? 、??? 、??? 、 ???? ? ????っ 、 ? ? ???? ?
、
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?????
?????????、?????????????????
?、?????????????????????????????? ??。 ?? ??? ????? ??、 ? 、 ?? ???? ?? ?????? 、??? 、 ? っ??? っ 。??? ? 、 っ??? ? っ?。 、 ???? ??????っ???、????? ? 、 ??????????????? ?、
?????????????
0
??????????????、????????????
?。???????????、????、?????????????? ? ? ???????
?
?? ?????。
??????? ? ??
??? 。? ? ????っ?。?????? ??????? ?っ??? 、??? 、 、??? 、 、?。? 、 、??? っ 、??? ? っ 、??? っ 。??? っ??? 、 っ 、 、? ???????????、 ?????????
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3????????????????????????????????????、????????????????????? 。
???????????????????????????
?????? っ 。
?????????? 。 ?
????? ? 、 、 っ???????? 。??? ?、??? 。 ???? 、 。??? 、 、 ? ???? 。?????? ? 。 ???? 、??? 、?? 。?????????????、??????? っ 、
?????、? ー
＄
??????????????、????????????????? 。 ? 、 ???、?????? ???、??? 、??? 、 ???? 。 ???? 。 ?????? ? 。??? ???? っ 。??? 、 、??? 、?????? 、??? 。 、??? 』』????? 、??? 。?、? 、?? 、?。? ? っ?。? っ?? ? ? 。?? ? ? ? 、
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?????
??????????????、????????????
????????????????????????。、?っ?? ??、? ?? ???? ??? 。
???????、 、??? ? 、???
???、 ? ?、? ?? 。 ?????．? 、??? 、 ??????。?）???????????? ????? 、??? ?? ? 、????? 。??? ???。?。? ? 。 ? ? ? ?????? ???????????????????????????????????????? 。 ???
?????????
????????????????、?????????。????????????????????????。??????? ???? 、 ???? っ 。
??????、????????????????????
??? っ 、??、??? 。 。 、??? 。???
??????? 、???? ?
、、
?、
??? 。?、?? 、??? っ 。
、、
??? ? ? 、??? 、? ? 、???
?
??? ? 。
、、
?）???????????????????? 、 ??
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??????、????、????、???????????っ?、 ? ?? 。? ??、 、?
、、
??、?? ?? ??
、、、
?、 ?? 。 ? ??? ??? ? 、??? 。
、、
（ ） ??? ?? ???、???
、、
??、? 、 ? ? ?? ??」 。? ? ? 、 ?? ? ? ?。??、 、 。
????????????????? 。? ??
??? ? 、? ? 。? ??? ｝」? ? 」 ?。
???????????????
????? ?、
??、??????
??? 、 、???? ? ?
?
???????????????、????????、????? 。 ? ???????ー??ー ?????? ????、 ? 、???? ?????〕 、 、?、? 。
????????、??????〔???）??????
??↓、 っ っ 、?? ? ? 。 ????? ?? 。 、??、 ??。
???????????????、??????????。??
??? ） 。?????? 〕??? 。 《 〕 、?? 、??? 。 ? 、????、? ? ? （ 〕? ? 。??? 、??? っ 。
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???????????????????????????、?????、?? 、 ??????????? ??。
??、?????????‐??????、?????、?
?
???? ??????? 。? ? 、????? 、 ??? ??、? 、 、 。
?????、???、??????（? ?
????）、????? ??。??? ?? 、 っ? ? ?? ? ?? ??? 。? 、 、 ? ?。 っ? ?? 、
?????????
????’
口
???、??????????、?????????????????? 。 ? 、 ????。???? 。 ? ???（ 〕 ?? ? ? 。 ? ????? っ 、 ? ?????????? 、??? ?? 、??? ? 、???、 、???、 、??? 。?、? 」??? 。 。
?
?????、????????????? 』 。。． ? ???。 、、 ??っ?、? 、。 っ
I
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1町
｛?
???????????????????????????。
?????????????。???、???????、??? ????、??? ? 、? 。 ?? 、? 。 ??? ??? ? 。 、? ? 、 。??? ? 、 ??? ??、? ? 。… ．? ?? 、?? ? っ ??????????????????、 ??、 ?? ???? ? ? ? 、?? ? ?? ? ?。
、 、 ??????????
、 、。、? 、
????????。??????。????????????? ????????? っ 、? ??? ???、??????????』? ?》
????、?????っ????????????????
???? 。 、 ??、? ? 、 ?? ?? ?、 っ??ヵ? ???? ? 。??? 、 。 、? 、 。? ? ?? 。? 、 、? ? ? っっ?、 ? 、 ? 、???? 、 、 ???????、 ???? 、 」? ?? ?? ? 。 ?
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??????っ???。?????????????????? ? ?。 、????????????? ?????。?? ? 、 。 。? ?? ?。 ???? 、 、 ??? ?? ? ?? ?? ? っ 、? ? 、? ??? ?? 。? ? 。 。 っ? ? 、? ? ?? 、? （? ?? っ ）?????? （ 〕 、??? 。 ?? 、 、? ?? 、 ? ??? ?? 。
??｝
??、??????????????????????、?
?????、?????????????????、????? ? ??????????? ??????????? 。 ?? ??? 、 、? ??? ? 、 、? ?? っ ? 。
168 『
』
?????
?
???????????????????????????
????????????、?????????????????????????????????????????????? 。??? っ 。 っ 。?? 、??? 。?????????? ???????
?????? 。 ?? ?っ 。????? ．??? っ 。 ?????? 。 ??????? ? ? ???? 。
????っ????? ??????????
??? ? 、 っ ? ? ??
、、
????? ? っ?。?? ?
???????????
?、、、?????????????。?????????????????。 ???? 、 ???? 。 ????? ???
、、、、、、
??? ??? ???????? ?????? ? ?????????? っ 。
???????????????????????????（????????????） ?? ????
?っ???? ?????。? っ??、 ? ? ?????? 。 ?????? ? 、 ????? っ ? 』」??? 。 、??? 、 っ??? ? 。??????? ?????? ? 、? ?? ?????? 。
ノ
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I???????????????????????????????????????????????????????っ?。? 、??? 、 、??? 。?? ??、???????????????????????? ?っ??? 。?? ? 」 、??? 、?? ? 。
?????????????????、?????????
?????? っ ? ?
??????? ?
??? ? 。
???????
???
????????、 ?、 、??
?????????．?
???、?????????????、???????、????、???????。 ? 、 ??? 、 、 、 ?????????? ? 。 ??ー???????????、????????????????っ?。 ? ?????? っ 。っ っ 。 ???????????。
?????????????????????????、?
っ っ 。 ???? 、? 。ッ ー 。 ?、??? 。。 ?? 。??? 。
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??????、???????????????、??????????????、???????????????
??????????????????????????????????、???????????????????。??????、 。 ? ?????????、??
???? っ ?????????? ? 、 ?????、?????
??? 、 ?? ?? ?? 、 ? 、? 、 、 ? ???、???? ?? ???? 。??? 。 〔??〕、
?????? 、 ??? 。 （ 〕 、
???? ? ?、 ?? ??? ?????、 ?、??、 ?? 。? 。 、?
‐???????????????????????????
? ?、「 、 」 〔 ） 、 ?? ?? ? 、 。 （ ）? ? 。 、 、? 。 、 ?、?〔? 〕、 。
?．
? ? ? ? ?? 、
?
?。
。?
??。 ?、 、 、 、???。? ?? 。 。??? 、 ? ? 、 、??? 。 、 、???、 。 。
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